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PERENCANAAN MESINGER GAJI KAYU UNTUK PEMBUATAN RAK 
DENGAN METODE YANG LEBIH EFISIEN 
 
Oleh: Firdaus Cahya Andiatma 
 
Tujuan  utama  dari  pembuatan  mesin  gergaji  kayu  ini  adalah  untuk 
memenuhi kebutuhan mesin gergaji para pengrajin mebel di kelurahan Patihan 
Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  Dengan  mesin  ini 
diharapkan  dapat  membantu  dalam  proses  pengolahan  kayu  sehingga  
dapat mempercepat proses produksi  
Mesin  gergaji  kayu  terdiri  dari  beberapa  komponen  utama  yaitu  sistem 
transmisi,  sistem pengungkit, sistem pengarah, meja landasan dan rangka 
mesin. Dengan  komponen-komponen  di  atas,  mesin  ini  diharapkan  mampu  
bekerjadengan  baik.  Adapun  tahapan  dalam  pembuatan  mesin  ini  adalah:  
analisa kebutuhan,  analisis  teknik,  pembuatan  gambar  kerja  dan  pengujian  
mesin. Berdasarkan  hasil  yang  telah  dicapai,  mesin  gergaji  ini  
menggunakan  poros gergaji  dengan  diameter  19  mm  untuk  
mentransmisikan  daya  dari  motor  listrik. 
Untuk menggerakkan poros gergaji digunakan sabuk-V tipe A, No 46, 1 buah 
dk= 74  mm, Dk= 74 mm,  jarak sumbu poros  . Hasil  pemilihan  
sabuk-V  2  yang  digunakan  untuk  menggerakkan  poros pulley ganda yaitu 
Tipe A, No 35, 1 buah, dk = 74 mm, Dk = 74 mm, jarak sumbu 
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poros . Hasil pemilihan bantalan yang digunakan untuk mesin 
gergaji kayu adalah bantalan  gelinding  jenis  bola  terbuka  dengan  nomor  
bantalan  bantalan 6204Z, ukuran diameter luar d  = 20 mm, D  = 47 mm, B  = 
14 mm, r  = 1,5 mm. 
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